














ô¾õë ìÛ†èú: 92/8/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 41/11/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 81/21/78
…°²ü†‹þ ôÂÏý• ‹±ð†ìú {œõü³ ÚÇ±û „øò Þíßþ
¬° Þõ¬Þ†ó 42-6 ì†øú ¬° ºù± ü†¶õž@ 5831
ìÛ~ìú:‹±…ÿ ý»ãý±ÿ …² Þî ¨õðþ ÖÛ± „øò {œõü³ ÚÇ±û „øò Þíßþ …² ¶ò 6 ì†øãþ ¬° Þ»õ° …ü±…ó ‹ú …›±… â¯…º}ú º~û
…¶•. …üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù {Ïýýò ôÂÏý• …¶}×†¬û …² ÚÇ±û „øò Þíßþ ¬°Þõ¬Þ†ó 42-6 ì†øú ºù± ü†¶õž … ðœ†ï º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ ¶• Þú ¬° ¶†ë 5831 ‹± °ôÿ 003 ð×± …² ì†¬°…ðþ Þú ¬…°…ÿ Þõ¬á 42-6
ìƒ†øƒú ‹ƒõ¬ðƒ~ ¬° ºù± ü†¶õž ì±Þ³ …¶}†ó Þùãýéõüú|ô‹õü±…¤í~ …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•. ðíõðú|ø† ‹ú °ô½ ðíõðú|âý±ÿ {¿†¬Öþ
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~û …ð}©†Ž º~û …¶•. …‹³…°â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú ‹õ¬ Þú °ô…üþ ì¥}õ…ÿ „ó ‹† ðË± …Ö±…¬ ì}©¿À ô †ü†üþ
„ó ‹ú °ô½ ¬ôðýíú|¶†²ÿ ô „è×†ÿ Þ±…ðŒ†« )57/0=„è×†( ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° â±Ö•. {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…°
SSPS ô °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ€ „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ ô „²ìõó „ì†°ÿ ìœ¯ô° Þ†ÿ …ðœ†ï º~.
ü†Ö}ú|ø†:‹±…ÿ ‹ý¼ …² ðýíþ …² Þõ¬Þ†ó ÚÇ±û „øò °… ì±{ ì¿±Ù º~û ‹õ¬@ 942 ð×± )4/48 ¬°¾~( ÚÇ±û °… ¬° ²ì†ó ìñ†¶
º±ôÑ ô 641 ð×± )7/94 ¬°¾~( …² Þõ¬Þ†ó ìÛ~…° ¾¥ý¦ ÚÇ±û „øò °… ¬°ü†Ö• Þ±¬û ‹õ¬ð~. „â†øþ Þéþ ì†¬°…ó …² ÚÇ±û „øò ‹ú
ð·Œ• ¨õŽ@ ôèþ ðã±½ „ð†ó ¬° …üò ìõ°¬ ÂÏýØ ‹õ¬. Îíéß±¬ ì†¬°…ó ¬° ¨¿õÁ ì±…ÚŒ• Þ†Öþ øñã†ï {œõü³ ÚÇ±û „øò
ìÇéõŽ ‹õ¬. ì†¬°…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ÆÏî ô ‹õÿ ‹~€ Îõ…°Å âõ…°ºþ€ Îõ…°Å ¬ð~…ðþ ô {Óýý± °ðä ì~ÖõÑ ð†ºþ …² ÚÇ±û „øò °…
…² Îõ…ìê Î~ï ì¿±Ù „ó ®Þ± ðíõ¬û|…ð~. …°{Œ†É ì¿±Ù ÚÇ±û „øò ‹† „â†øþ ô Îíéß±¬ ì†¬°…ó ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ )100/0<P(.
ð}ýœú|âý±ÿ:ì¿±Ù ð†ìñËî ô Î~ï ì¿±Ù ÚÇ±û „øò ¬° ‹©»þ …² â±ôû ø~Ù ô ðã±½ ÂÏýØ ì†¬°…ó ô ‹þ|ìýéþ Þõ¬Þ†ó
‹ú ì¿±Ù ÚÇ±û ‹ú Îñõ…ó ì»ßç– ‹±ð†ìú ìÇ±§ ìþ|‹†ºñ~. …°{Û†ÿ Þý×þ „ìõ²½ ¬° …ð}Û†ë ¾¥ý¦ ìÇ†è ‹ú ì†¬°…ó. ¬Ú• ô
¤·†¶ý• ±¶ñê ‹ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô ì~…¨ç– „ìõ²ºþ ô øí¡ñýò °ÖÐ ìÏ†ü ÚÇ±û ‹†ü~ ¬° ðË± â±Ö}ú ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:ÚÇ±û „øò Þíßþ€ Þõ¬Þ†ó
1- ì±‹þ â±ôû ‹ù~…º• Îíõìþ€ ¬…ð»ß~ û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ü†¶õž@ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@2002imianbe(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû {Ó¯üú€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ü†¶õž
3- …¶}†¬ü†° â±ôû …Æ×†ë€ ¬…ð»ß~û ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ü†¶õž
4- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
5- ì±‹þ â±ôû {Ó¯üú€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ü†¶õž



















































































ºƒýƒƒõÑ ÖƒÛƒ± „øƒò ¬°Þƒõ¬Þƒ†ó ôºƒýƒ±¨ƒõ…°…ó âƒ·ƒ}ƒ±½ ›ƒùƒ†ðƒþ
¬…°¬.]1[ …¨ƒ}ƒƒçæ– ðƒƒ†ºƒþ …² ÖÛƒ± „øƒò ¬° ìýƒ†ó ºýƒ±¨ƒõ°…ó ô
Þõ¬Þ†ó ‹ú ôüµû ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ‹†æ¶•.]2[ ÖÛ±
„øò º†üÐ|{±üò Îé• Þî ¨õðþ ¬° Þõ¬Þ†ó …¶•.]3[ ‹ý¼ …² 05
¬°¾~ …² ì±¬ï Þ»õ°ø†ÿ ¬°¤†ë {õ¶Ïú Þú …Òé „ðù† ²ð†ó€
ºƒýƒƒ±¨ƒƒõ…°…ó ôÞƒƒõ¬Þƒƒ†ó øƒ·ƒ}ƒñƒƒ~ ‹ƒƒú …¨ƒ}ƒƒçæ– ðƒƒ†ºƒþ …² °üƒ³
ìÓ¯ÿ|ø† ìê˜ „øò€ °ôÿ€ ôü}†‡ ìýò A â±Ö}†° ø·}ñ~.]4[ „øò üà
Îƒñƒ¿ƒƒ±…¶ƒƒ†¶ƒƒþ …¶ƒƒ• Þƒƒú ðƒÛƒƒ¼ …¾ƒéƒƒþ „ó …ðƒ}ƒÛƒƒ†ë …Þƒ·ƒýƒµó ô
ìƒƒ}ƒƒ†‹ƒƒõèƒýƒ·ƒƒî …ðƒƒ±ÿ´ ¶ƒéƒƒõèƒƒþ …¶ƒƒ•.]5[ „øƒƒò üƒßƒƒþ …² Îƒñƒƒ†¾ƒƒ±
ìƒõ°¬ðƒýƒ†²¬°{ƒ±Þƒýƒ Òƒ¯…üƒþ ºƒýƒ±¨ƒõ…°…ó ôÞƒõ¬Þƒ†ó ìƒþ|‹†º~.
ºý±¨õ°…ó€ Þõ¬Þ†ó ô ›õ…ð†ó ‹±…ÿ °º~ ‹†Ö•|ø†ÿ ‹~ó ‹ú „øò
…Â†Öþ ðý†² ¬…°ð~. ý»ãý±ÿ …² ‹±ô² Þî ¨õðþ ÖÛ± „øò ‹† {œõü³
‹ƒú ìõÚÐ „øò Þíßþ ìñœ± ‹ú …Ö³…ü¼ Ö±…âý±ÿ€ …Ö³…ü¼ ‹†²¬û
Þ†°‹~ðþ ô Þ†ø¼ ìý³…ó ‹±ô² Î×õð•|ø†€ ‹ýí†°ÿ ôì±å ôìý±
ðƒƒƒ†ºƒƒƒþ …² „ó ¨ƒƒƒõ…øƒƒƒ~ºƒƒƒ~ ô ¬° ¬°…² ìƒƒƒ~– üƒßƒƒþ …² ¶ƒƒ±ìƒƒ†üƒƒú
â¯…°ÿ|ø†ÿ ±¶õ¬ Þ»õ° ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬.]7€6[ ÚŒê …² â±Ö}†°
º~ó ºý±¨õ…°…ó ‹ú …¨}çæ– ð†ºþ …² ÞíŒõ¬„øò ‹†ü~ ì~…¨éú
¬°¶†ë …ôë ²ð~âþ „ðù† ¾õ°– âý±¬.]8[ ìý³…ó „øò ìõ›õ¬ ¬°
ºƒýƒ± ìƒ†¬° ¬° 6 ìƒ†øƒú …ôë ²ðƒ~âƒþ ðƒýƒ†²øƒ†ÿ Þƒõ¬á °…‹±„ô°¬û
ìþ|Þñ~ …ì† …² 6 ì†øãþ ‹ú ‹Ï~ „øò ìõ°¬ ðý†² Þõ¬Þ†ó ‹ú ìÛ~…°
Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú ô„øò ºý± ì†¬° ‹ú {ñù†üþ ìÛ~…°
ìƒõ°¬ ðƒýƒ†² °… {†‡ ìýò ð©õ…ø~ Þ±¬.]9[ ‹~üò|ìñËõ° ¬°‹·ý†°ÿ …²
Þƒ»õ°ø† …² ›íéú Þ»õ° …ü±…ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ‹éñ~ ì~{þ …² ›íéú
{œõü³ ÚÇ±û „øò Þíßþ …² ¶ò 6 ì†øãþ øí±…û ‹† Ò¯…ÿ Þíßþ
‹ú …›±… â¯…º}ú º~û …¶• ‹† …üò ¤†ë ôÂÏý• ì¿±Ù ÚÇ±û
„øò ¬° Þõ¬Þ†ó …¶}†ó Þùãýéõüú ô ‹õü±…¤í~ ì»©À ðý·•.
ô …² Þý×ý• ô Ÿãõðãþ ì¿±Ù ÚÇ±û „øò …ÆçÎ†{þ ¬° ¬¶•
ðƒýƒ·ƒ•. èƒ¯… …üƒò ìƒÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ôÂÏý• …¶}×†¬û …²
ÚÇ±û „øò Þíßþ ¬° Þõ¬ Þ†ó 42-6 ì†øú …ðœ†ï º~.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ ‹ú ¾õ°– {õ¾ý×þ ¬° ¶†ë 5831 ‹± 003 ð×± …²
ì†¬°…ó ¶†Þò ºù± ü†¶õž Þú ¬…°…ÿ Þõ¬á 42-6 ì†û ‹õ¬ð~€
…ðœƒ†ï âƒ±Ö}ƒú …¶ƒ•. ðíƒõðƒú|øƒ† ‹ƒú °ô½ ðíõðú|âý±ÿ {¿†¬Öþ
ÆƒŒƒÛƒú|‹ƒñƒ~ÿ ºƒ~û …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ô{ƒÏ~…¬ ðíõðú ì}ñ†¶ ‹†›íÏý•
ìƒƒƒ±…Þƒƒƒ³ ºƒƒùƒƒƒ±ÿ ìƒƒ¥ƒƒƒ†¶ƒƒŒƒƒƒú ºƒƒƒ~. …ÆƒƒƒçÎƒƒƒ†– æ²ï …² Æƒƒƒ±üƒƒÜ
±¶»ñ†ìú|…ÿ Þú º†ìê 9 ¶õö …ë ¬°‹†°û ì»©¿†– ¬ìõâ±…Öýà
ì†¬° …ó ô Þõ¬Þ†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ 31 ¶õö …ë ¬°‹†°û Îõ…ìê ì±‹õ É
‹ƒú ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …°…ˆƒú ¨ƒ~ì•€ 91 ¶õö …ë ¬°‹†°û „â†øþ€ ðã±½ ô
Îƒíƒéß±¬ ì†¬°…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô 6 ¶õö …ë ¬°¨¿õÁ Îõ…ìê
ì±‹õÉ ‹ú ÚÇ±û „øò ‹õ¬€ â±¬„ô°ÿ º~. ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú
„â†øþ€ ðã±½ ô Îíéß±¬ ì†¬°…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° üà ìÛý†¹
4 ¬°›ƒú|…ÿ …² øƒíƒýƒ»ƒú {ƒ† øƒý¢ ôÚ• ðí±û|â¯…°ÿ º~. …Î}Œ†°
Îƒƒéƒƒíƒƒþ …‹ƒƒ³…° âƒƒ±¬„ô°ÿ …² °ô½ …Îƒ}ƒŒƒƒ†° ìƒ¥ƒ}ƒƒõÿ ô ‹ƒƒ† ðƒËƒƒ±
ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒýƒò {ƒÓƒ¯üƒú ô…ƒý~ìýõèõÿ´ ô…ðœ†ï „²ì†ü»þ ìÇ†èÏú
ìõ°¬ …°²ü†‹þ ô…¾ç§ Ú±…°â±Ö•. †ü†üþ )ytilibaileR( ¬°üà
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒÛ~ì†{þ ô‹†…¶}×†¬û …² °ô½ ¬ôðýíú|¶†²ÿ ô „è×†ÿ
Þƒƒ±…ðƒŒƒ†« )57% =„èƒ×ƒ†( ‹ƒ±°¶ƒþ ô{ƒ†‡ üƒýƒ~ âƒ±¬üƒ~. ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú|øƒ†
‹ƒ†ìƒ±…›Ïƒú ‹ƒú ìƒ±…Þƒ³ ìƒ±‹ƒõÆƒú ôì¿ƒ†¤Œƒú ¤Ãõ°ÿ ‹† ì†¬° …ó
Þƒõ¬Þ†ó {ßíýê º~ð~. ì¿±Ù °ô²…ðú ÚÇ±û ‹ú ìý³…ó 51- 01
ÚƒÇƒƒ±û ‹ƒƒú Îƒñƒƒõ…ó ì¿ƒ±Ù ìƒ±{ƒ ¬° ðËƒ± âƒ±Ö}ƒú ºƒ~. ðíƒ±…–
„âƒ†øƒþ€ ðƒãƒ±½ ô Îƒíƒéß±¬ ì†¬°…ó ¬° °…‹Çú ‹† ÚÇ±û „øò ‹±
…¶ƒ†¹ ¬°¾ƒ~ …² ‹ƒ†æ{ƒ±üò ðí±û Ú†‹ê …Þ}·†Ž€ ‹ú …üò {±{ý
ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒú âƒ±¬üƒ~ Þƒú ‹ƒ†æ{ƒ±üò ðí±û Ú†‹ê …Þ}·†Ž ìÏ†¬ë 001
¬°ðË± â±Ö}ú º~ ô ðí±…– ‹ú ¬¶• „ì~û ‹† …üò ð·Œ• ì¥†¶Œú
ìƒþ|ºƒ~ð~. ¬…¬û|ø† ‹† Þíà ð±ï|…Ö³…° SSPS ô °ô½|ø†ÿ „ì†°
{õ¾ý×þ€ „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ ô „²ìõó „ì†°ÿ ìœ¯ô°Þ†ÿ )TseT
erauqs-ihC( ìõ°¬ {œ³üú ô{¥éýê Ú±…°â±Ö}ñ~.
ü†Ö}ú|ø†
ìý†ðãýò ô…ð¥±…Ù ìýÏ†° ¶ò Þõ¬Þ†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ 4/4 3/21 ì†û
‹õ¬ ô 351 ð×± )15 ¬°¾~( ·± ô 431 ð×± )7/44 ¬°¾~( ¬¨}±
‹õ¬ð~ ô ›ñ·ý• 31 ð×± )3 /4 ¬°¾~( „ð†ó ÷Œ• ðã±¬ü~û ‹õ¬.
ìý†ðãýò ¶ò ì†¬°…ó Þõ¬Þ†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ 5/5 72 ¶†ë ô 29 ð×±
)8/13 ¬°¾~( …² ì†¬°…ó ‹þ|¶õ…¬ ô ü† ¬…°…ÿ {¥¿ýç– …‹}~…üþ
ô 851 ð×± )7 /45 ¬°¾~( °…øñí†üþ ô¬‹ý±¶}†ó ô 93 ð×± )5/31
¬°¾ƒƒ~( ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†øƒƒþ ‹ƒƒõ¬ðƒƒ~.642 ðƒ×ƒƒ± )9/38 ¬°¾ƒƒ~( ìƒ†¬°…ó
¨†ðú|¬…° ô 74 ð×± )1/61 ¬°¾~( º†Òê ‹õ¬ð~. ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú






















































…‹±…øýî ðÏýíþ ô øíß†°…ó
°…ìƒƒ±{ƒ ìƒ¿ƒ±Ù Þƒ±¬û|…ðƒ~ 301 ðƒ×ƒ±
)9/43 ¬°¾ƒƒƒƒƒƒ~( ÚƒƒƒÇƒƒƒƒƒ±û „øƒƒƒƒƒò °… ‹ƒƒƒƒƒú
¾õ°– ð†ìñËî ô 22 ð×± )5/7 ¬°¾~(
…¾ƒƒƒƒƒƒç" ÚƒƒƒÇƒƒƒƒƒƒ±û „øƒƒƒƒƒƒò °… ¬°üƒƒƒƒƒƒ†Öƒƒƒƒƒ•
ðßƒ±¬û|…ðƒ~. 872ð×ƒ± )9/39 ¬°¾~( …²
ì†¬°…ó ²ì†ó ìñ†¶ ¬…¬ó ÚÇ±û „øò€
882 ð×ƒ± )79 ¬°¾ƒ~( {†°üª ì±…›Ïú
‹Ï~ÿ Þõ¬á ô 862 ð×± )2/09 ¬°¾~(
…øíý• ÚÇ±û „øò ô 382 ð×± )2/59 ¬°¾~( ìÛ~…° ÚÇ±û „øò
ì¿ƒ±Öƒþ {õ¶È ±¶ñê ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ „ìõ²½
¬üƒ~û ‹ƒõ¬ðƒ~. 432 ð×ƒ± )3/97 ¬°¾~( …² ì†¬°…ó Æ±² Ÿß†ð~ó
ÚÇ±û ¬° ÎÛ ¬ø†ó ô 002 ð×± )9/76 ¬°¾~( ¬…¬ó „Ž ‹Ï~ …²
ÚÇƒ±û ô 79 ð×ƒ± )8/23 ¬°¾ƒ~( …¶}×ƒ†¬û …² ìƒõ…¬ Ò¯…üþ ¤†ôÿ
ôü}†‡ ìýò š øí±…û ‹† ÚÇ±û ô 531 ð×± )8/54 ¬°¾~( ¬…¬ó ÚÇ±û
‹ýò ¬ô ôÎ~û ºý± °… …² Æ±üÜ Þ†°Þñ†ó ‹ù~…º}þ „ìõ²½ ¬ü~û
‹ƒõ¬ðƒ~.862 ð×ƒ± )5/09 ¬°¾ƒ~( ì†¬°…ó …² ²ì†ó ¾¥ý¦ º±ôÑ
ÚÇ±û „øò€ 481 ð×± )5/26 ¬°¾~( …² ìÛ~…° ¾¥ý¦ ÚÇ±û „øò ô
452 ð×± )9/86 ¬°¾~( …² ¬…¬ó ÚÇ±û „øò ‹ýò ¬ô ôÎ~û ºý± ô
872 ð×± )9/39 ¬°¾~( …² °ü©}ò ÚÇ±û ¬°ÎÛ ¬ø†ó Þõ¬á ô
752 ð×± )5/68 ¬°¾~( …² ¬…¬ó „Ž „º†ìý~ðþ ‹Ï~ …² ÚÇ±û€ 381
ð×± )26 ¬°¾~( …¶}×†¬û …² ôü}†‡ ìýò "š" ‹±…ÿ ›Ž¯ „øò ô 852
ð×± )9/68 ¬°¾~( …² ðÛ¼ ÚÇ±û „øò ¬° ý»ãý±ÿ …² Þî ¨õðþ
ÖÛƒ± „øƒò „â†øþ ¬…º}ñ~. ìñ†‹Ð Þ· „â†øþ ì†¬°…ó …² ÚÇ±û
„øò 352 ð×± )1/58 ¬°¾~( …² Æ±üÜ ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô 46
ð×± )7/12 ¬°¾~( …²Æ±üÜ °…¬üõ ô {éõü³üõó 3 ð×± )3/01 ¬°¾~(
…²Æ±üÜ Þ}€ ìœç– ô°ô²ð†ìú ô 2
ð×± )6 ¬°¾~( …²Æ±üÜ „ºñ†ü†ó ô…Úõ…ï
‹õ¬. 942 ð×± )4/48 ¬°¾~( …² ì†¬°…ó
ÚÇ±û „øò °… ¬° ²ì†ó ìñ†¶ º±ôÑ
Þ±¬û ‹õ¬ð~. ô 641 ð×± )7/94 ¬°¾~(
ìÛƒ~…° ¾¥ýƒ¦ ÚÇƒ±û ô 69 ð×± )8/23
¬°¾~( ¬…¬ó ÚÇ±û ‹ýò ¬ô ôÎ~û ºý±€
261 ð×± )3/55 ¬°¾~( ¬…¬ó „Ž ‹Ï~
…² ÚƒÇƒƒ±û€ 56 ðƒ×ƒƒ± )2/22 ¬°¾ƒ~ ¬…¬ó
ìõ…¬ Ò¯…üþ ¤†ôÿ ôü}†‡ ìýò "š" ô 912
ð×± )8/57 ¬°¾~( Ÿß†ð~ó ÚÇ±û ¬° ÎÛ ¬ø†ó Þõ¬á °… ‹ú
Æƒõ° ¾¥ý¦ ôì±{ °Î†ü• Þ±¬û ‹õ¬ð~. ›~ôë 1 ôÂÏý•
ðí±û „â†øþ€ ðã±½€ Îíéß±¬ ì†¬°…ó °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
›~ôë 2 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …°{Œ†É ôÂÏý• ì¿±Ù ÚÇ±û
„øò ‹† „â†øþ ôÎíéß±¬ ì†¬°…ó …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° …¶•
)100/ 0<P(. ô ì†¬°…ðþ Þú øíý»ú ÚÇ±û „øò ¬…¬û|…ð~ ð·Œ• ‹ú
¶ƒ†üƒ± ìƒ†¬°…ó „âƒ†øƒþ ‹ý»}ƒ±ÿ ¬…°ðƒ~. ôèƒþ …°{Œ†É ôÂÏý•
ì¿±Ù „øò ‹† ðã±½ ì†¬°…ó …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ðý·•.
üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ¬üã± {¥ÛýÜ ð»†ó ¬…¬ ‹ýò ì¿±Ù ÚÇ±û „øò ‹†
¶ƒò€ ¶ƒõ…¬€ ºÓƒê ô ðã±½ ì†¬°…ó …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ô›õ¬
ð~…°¬. …°{Œ†É „â†øþ ì†¬°…ó ‹† ¶ò ô¶õ…¬ „ð†ó …² ðË± „ì†°ÿ
ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ )50/0<P(. …ì† ðã±½ ôÎíéß±¬ ì†¬°…ó ‹† ¶ò ô
¶õ…¬ „ð†ó …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ðŒõ¬û. 851 ð×± )96 ¬°¾~(
…² ì†¬°…ó ÆÏî ‹~ ô 861 ð×± )9/36 ¬°¾~( ‹õÿ ‹~€ 68 ð×±
)6/23 ¬°¾ƒƒ~( Îƒƒõ…°Å âƒƒõ…°ºƒƒþ€ 481 ð×ƒ± )9/86 ¬°¾ƒ~(
Îõ…°Å ¬ð~…ðþ ô 811 ð×± )7/44 ¬°¾~( {Óýý± °ðä ì~ÖõÑ




داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد  داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
25<0ﻲـﻠﻴﺧ ﻒﻴﻌـﺿ87/2 83 5/28 6  09 /2 
50-1/25ﻒﻴﻌـﺿ  332/11 104 7/35 11 85 /3 
75-1/50ﻂﺳﻮﺘﻣ  1405/47 80 5/27 101 31 /35 
100-1/75بﻮﺧ  1146/38 24 3/8 168 75 /58 
ﻞﻛ ﻊﻤﺟ295100 291 100 286  100  
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìÇéÜ ô ¬°¾~ ôÂÏý• ðí±û „â†øþ€ ðã±½€ Îíéß±¬ ì†¬°…ó









رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا داﺪﻌﺗ 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ±
رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
 ﻪـﺸﻴﻤﻫ 170  5 /16±72 169 4 /22±04 /47 166 35/12±2/83 
تـﺎ ـﻗوا ﺮﺘﺸﻴﺑ5934/13±2/70 57 24±8/40 58 11/11±37/76 
ﻲﻫـﺎ ﮔ4485/17±2/67 43 30±1/47 42 31/15±5/72 
ﺖـﻗو ﭻﻴﻫ2294/25±5/54 22 2 /31±4/45 20 76 /34±5 /56 
ﻞﻛ ﻊﻤﺟ 295 56/17±63/69  291 7/24±7/45 286 53/15±4/78 
0001/P<   18/7=F05 /0P<   96=/F0001 /P<   79/26 =F  
›~ôë 2: ìý†ðãýò ô…ð¥±…Ù ìÏý†° ðí±û „â†øþ€ ðã±½€ Îíéß±¬ ì†¬°…ó


























































ƒýƒ»ƒãƒýƒƒ±ÿ …² ‹ƒƒ±ô² Þƒƒî ¨ƒƒõðƒƒþ ÖƒÛƒƒ± „øƒƒò üƒßƒƒþ …² ¶ƒƒ±ìƒ†üƒú
â¯…°ÿ|ø†ÿ ±¶õ¬ ‹±…ÿ ›†ìÏú ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬. {œõü³ ÚÇ±û
„øò ¬° Þõ¬Þ†ó üßþ …² °…û|ø†ÿ ý»ãý±ÿ ô Þ†ø¼ ÖÛ± „øò ô
Þî ¨õðþ ÖÛ± „øò …¶• Þú ¬° ¤†ë ¤†Â± ¬° Þ»õ°‹±…ÿ øíú
Þƒƒõ¬Þƒ†ó 42-6 ìƒ†û …ðœƒ†ï ìƒþ|ºƒõ¬.]6[ …üƒò ìÇƒ†èÏƒú ‹ƒú ìñËƒõ°
‹±°¶þ ôÂÏý• …¶}×†¬û …² ÚÇ±û „øò Þíßþ ¬° Þõ¬Þ†ó 42-
6 ì†øú ºù± ü†¶õž …ðœ†ï º~.
ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ý¼ …² ðýíþ …² Þõ¬Þ†ó ÚÇ±û „øò °…
ìƒ±{ƒ ¬°üƒ†Öƒ• Þƒ±¬û|…ðƒ~. ô²…°– ‹ù~…º• ô¬°ì†ó ¬° ¶†ë
7731¬° ìÇ†èÏú ì»†‹ùþ ð»†ó ¬…¬ Þú 9/27 ¬°¾~ Þõ¬Þ†ó 32-
6 ì†øú ÚÇ±û „øò °… ‹ú Æõ° ì±{ ¬°ü†Ö• ðñíõ¬û|…ð~ ô …üò °Úî
‹±…ÿ …¶}†ó Þùãýéõüú|ô‹õü±…¤í~ 7/98 ¬°¾~ â³…°½ º~û
…¶ƒ•.]01[ ðƒ}ƒ†üƒ …üƒò ìƒÇ†èÏú ôÂÏý• ‹ù}±ÿ °…¬° ìÛ†ü·ú ‹†
Þƒ»ƒƒõ° ô …¶ƒ}ƒ†ó ¬° „ó ìƒõÚƒÐ ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~.ô ìƒþ|{ƒõ…ó …üƒò
ý»ƒ±Öƒ• °… ¤ƒ†¾ƒê ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ô …ÆƒçÑ|°¶†ðþ
{õ¶È …°â†ó|ø†ÿ ®ü±‹È ô¶ý·}î ‹ù~…º• ¬°ì†ó Þ»õ° ¬°
…üƒƒò Öƒƒ†¾ƒéƒƒú ²ìƒ†ðƒþ Úéíƒ~…¬ Þƒ±¬. ÎÛƒ~á ôøíßƒ†°…ó )0831(
ìƒ¿ƒ±Ù ìƒ±{ƒ ÚƒÇ±û °…¬°…¶}†ó …¾×ù†ó 4/85 ¬°¾~ …Îçï
ðƒíƒõ¬û …¶ƒ•.]11[ ¾ƒ×ƒõÿ ôøƒíƒßƒ†°…ó )0831( õº¼ ‹±ð†ìú
ìßíê ü†°ÿ „øò °… ‹±…ÿ Þ»õ° …ü±…ó 8/51 ¬°¾~ …Îçï Þ±¬û
…¶•.]21[ ¶ý~ÿ ôøíß†°…ó )3831( ì¿±Ù ì±{ ÚÇ±û °…¬°
ºù±¶}†ó Þ†ºí± 8/48 ¬°¾~ …Îçï Þ±¬û|…ð~.]31[
ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± ‹† ìÇ†èÏú …¾×ù†ó {Û±üŒ†" ì»†‹ú …¶•.
…ì†‹† ìÇ†èÏú ¶ý~ÿ ô¾×õÿ ì}×†ô– …¶•. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú
…ðƒ}©†Ž ›†ìÏú ºù±ÿ ¬° µôø¼ ¤†Â± ôðíõðú|ø†ÿ ›†ìÏú
°ô¶}†üþ ôºù±ÿ ¬°ìÇ†èÏú ¾×õÿ ôøíß†°…ó ¬° …üò {×†ô–
‹ƒþ {ƒ†‡ ÷ý± ðŒ†º~ ø± Ÿñ~ Þú ‹Ï~ …² â¯º• Ÿñ~ ¶†ë …² …›±…ÿ
‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒú …üƒò ¬°¾ƒ~ ìƒñƒÇƒÛƒþ ‹ƒú ðƒËƒ± ðƒíƒþ|°¶ƒ~ ôèƒþ ìƒ»ƒßƒç–
¶ý·}íƒþ ô ƒ±¶ñéƒþ ºƒ†üƒ~ ‹ƒþ {ƒ†‡ ÷ý± ðŒ†º~ ôº†ü~ øî ðÛ†Æþ …²
Þ»õ° ‹ú º~– ¬°…üò ²ìýñú ÂÏØ ¬…°ð~ Þú ¬° Þê {†‡ ÷ý± â¯…º}ú
…¶•. …¨}çÙ ð}†ü ìÇ†èÏú ¶ý~ÿ ‹† ìÇ†èÏú ¤†Â± ô‹† ìÇ†èÏú
¾ƒ×ƒƒõÿ ›ƒƒ†ÿ {ƒƒ†‡ ìƒƒê ¬…°¬ Þƒƒú ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ô ƒƒµôøƒƒ¼ ‹ƒýƒ»}ƒ±ÿ °…
ìƒƒþ|ÆƒéƒŒƒƒ~. ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ìƒ·ƒÏƒƒõ¬ ƒƒõ° )4831( ¬° ºƒùƒƒ±¶ƒ}ƒ†ó
°Öƒ·ƒñƒœƒƒƒ†ó ðƒ»ƒƒƒ†ó ¬…¬ Þƒƒƒú 7/16 ¬°¾ƒƒ~ ÚƒÇƒƒ±û „øƒƒò °… ìƒ¿ƒƒ±Ù
ðíõ¬û|…ð~]41[ Þú ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± ¬° ìœíõÑ )ì¿±Ù ì±{
ô ðƒ†ìƒ±{ƒ( ¬° ìƒÛƒ†ü·ú ‹† ìÇ†èÏú ÖõÝ|…è¯Þ± ôÂÏý• ‹ù}±ÿ °…
ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~. ºƒ†üƒ~ Îƒéƒ• …üò …¨}çÙ ‹ú ð¥õû ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
¬°¶Ç¦ ºù±¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹± ìþ|â±¬¬.
ðƒ}ƒ†üƒ …üƒò ìƒÇƒ†èƒÏƒú ‹ƒ† ìƒÇƒ†èƒÏƒú „ì·ê )lesmA( )2002( ¬°
¶±²ìýò|ø†ÿ …ºÓ†èþ Öé·Çýò Þú ‹±ð†ìú „øò ü†°ÿ {†‡ üý~ º~û
{ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ ô²…°– ‹ƒƒùƒƒƒ~…ºƒƒƒ• °´üƒƒƒî ¾ƒƒùƒƒýƒƒƒõðƒƒýƒƒ·ƒƒ}ƒƒþ °… ‹ƒƒ±…ÿ
ºý±¨õ…°…ó 21-4 ì†øú ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…°¬…¬û ô {ñù† 72 ¬°¾~
…² âƒ±ôû øƒ~Ù „øƒò °…ìƒ¿ƒ±Ù Þƒ±¬û ‹ƒõ¬ðƒ~.]51[ øí¡ñýò ‹†
ìƒƒÇƒƒƒ†èƒƒÏƒƒƒú …°ôüƒƒò )nivrA( )4002( ¬°…ìƒƒ±üƒßƒƒ† Þƒƒú 22 ¬°¾ƒƒ~ …²
ìßíê|ø†ÿ „øò °… ‹† ìõè}þ ôü}†‡ ìýò ì¿±Ù Þ±¬û|…ð~.]61[ ô ‹†
ìÇ†èÏú ôüò ¶é• )5002( ¬° Ö±…ð·ú )†°ü¸( Þú ‹±…ÿ Þõ¬Þ†ó
81-61 ìƒ†øƒú …ðƒœ†ï â±Ö}ú …¶• ô 55 ¬°¾~ …² Þõ¬Þ†ó „øò
ìƒßƒíƒƒê °…¬°üƒƒ†Öƒ• ðƒíƒõ¬û|…ðƒ~.]71[ ìƒ}ƒ×ƒ†ô– …¶ƒ• ôðƒ»ƒ†ó …²
{×†ô– Ö±øñãþ€ ¶ý†¶• â¯…°ÿ ô‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬°¶Ç¦ …üò
Þ»õ°ø† ‹† Þ»õ° …ü±…ó …¶•.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬Þú „â†øþ ì†¬°…ó …² ²ì†ó ôìÛ~…° ¾¥ý¦
ÚÇƒ±û „øƒò ¨ƒõŽ …¶ƒ•. ô„âƒ†øƒþ Þéƒþ ìƒ†¬°…ó …²ÚÇ±û „øò
ð·Œ}†"¨õŽ …¶•. ‹ý»}±üò ìñŒÐ Þ· „â†øþ ì†¬°…ó …² ÚÇ±û
„øƒò …² Æƒ±üƒÜ ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ‹õ¬. Þú ðÛ¼ °¶†ðú ìùî
°…¬üƒƒõ ô{ƒéƒƒõüƒƒ³üƒƒõó ô¶ƒƒ†üƒƒ± ìƒñƒƒ†‹ƒƒÐ Þƒ·ƒƒ „âƒƒ†øƒƒþ Þƒî °ðƒä
ìþ|‹†ºñ~Þú ðý†² ‹ú {œ~ü~ ðË± ¬…°¬.
ìÇ†èÏú ¶íýÏþ ôøíß†°…ó )2831( ¬°…¶}†ó …°¬‹ýê ð»†ó
¬…¬ Þú 26 ¬°¾~ …² ì†¬°…ó …² ²ì†ó ìñ†¶ º±ôÑ ÚÇ±û „øò ‹ú
Þõ¬Þ†ó ¨õ¬ „â†û ‹õ¬ð~.]81[ ð}†ü ìÇ†èÏú Î†‹~üñþ ôøíß†°…ó
)4831( ð»†ó ¬…¬ Þú 87 ¬°¾~ …² ì†¬°…ó …² ²ì†ó ìñ†¶ º±ôÑ
ÚƒÇƒ±û „øƒò ¬° ºƒùƒ± Úƒî „âƒ†øƒþ ¬…ºƒ}ñ~ ô…² ðË± „â†øþ Þéþ
ì†¬°…ó 03 ¬°¾~ ¬…°…ÿ „â†øþ ì}õ¶È ô 07 ¬°¾~ „â†øþ
¨ƒõŽ ¬…ºƒ}ƒñƒ~.]91[ ðƒ}ƒ†üƒ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¤ƒ†Â± ‹† ìÇ†èÏú ¶íýÏþ
ìƒ»ƒ†‹ƒú …¶• ôèþ ‹† ìÇ†èÏú Î†‹~üñþ øí©õ…ðþ ð~…°¬ Þú …üò
{ƒƒ×ƒƒƒ†ô– ºƒƒƒ†üƒƒ~ ðƒƒ†ºƒƒþ …² ºƒƒ±…üƒƒÈ Öƒƒ±øƒñƒãƒƒþ ô …›ƒ}ƒíƒƒ†Îƒƒþ ô
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ì}×†ô– ¬° ¬ô …¶}†ó ‹†º~. ‹†{õ›ú ‹ú ü†Ö}ú|ø†æ²ï
…¶ƒ• ‹ƒú ðƒÛƒ¼ ìƒùƒî °…¬üƒõô {ƒéƒõüƒ³üƒõó ôÞƒ}ƒ ô ìƒœƒç– ô
°ô²ðƒ†ìƒú ¬° …Öƒ³…üƒ¼ „âƒ†øƒþ Îíƒõìƒþ {ƒõ›ƒú ‹ý»}±ÿ ºõ¬ ô






















































…‹±…øýî ðÏýíþ ô øíß†°…ó
ðí±û ðã±½ ì†¬°…ó ‹† ð}†ü ìÇ†èÏú ¶íýÏþ )2831( ¬°…¶}†ó
…°¬‹ýê Þú ðã±½ ì†¬°…ó °… ¨õŽ â³…°½ Þ±¬û …¶• ìÓ†ü±–
¬…°¬.‹ƒú ðƒËƒ± ìƒþ|°¶ƒ~ Þƒú ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú üà ðã±½ ì˜Œ•
ð·Œ• ‹ú …üò ì·‰éú ô ì·†êˆ ‹ù~…º}þ ì»†‹ú ‹†ü·}þ ¬° ì·†êˆ
„ìƒõ²ºƒþ ôðƒ¥ƒõû …ðƒ}ƒÛƒ†ë ìƒÇƒ†èƒ „ìƒõ²ºƒþ ô„âƒ†øþ ¬…¬ó ‹ú
â±ôû|ø†ÿ ðý†²ìñ~ {œ~ü~ ðË± ‹ú Îíê „ü~.
ð}†ü ð»†ó ¬…¬Þú Îíéß±¬ ì†¬°…ó ¬° ¨¿õÁ ì±…ÚŒ•
Þƒ†Öƒþ øƒñƒã†ï {œõü³ ÚÇ±û „øò ìÇéõŽ ìþ|‹†º~ Þú ‹† ð}†ü
ìÇ†èÏú …üí†ðþ )8731( ¬°ºù± ²…ø~…ó Þú Îíéß±¬ ì†¬°…ó °…¬°
…üò ²ìýñú 81 ¬°¾~ ¬…°…ÿ Îíéß±¬ ¨õŽ ô 2/94 ¬°¾~ ¬…°…ÿ
Îíéß±¬ ì}õ¶È ô 8/23 ¬°¾~ Îíéß±¬ ÂÏýØ â³…°½ Þ±¬û
‹ƒõ¬.]6[ ôÂƒÏƒýƒ• ìƒÇƒéƒõ‹ƒ}ƒ±ÿ °…ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ Þú Îçôû ‹±
Ö†¾éú ²ì†ðþ ¬ô ìÇ†èÏú ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú ¶ý·}î ì±…ÚŒ}þ ¬°
ºù± ü†¶õž ð·Œ• ‹ú ²…ø~…ó ‹ù}± …¶•. ð}†ü ìÇ†èÏú ÎÛ~á
)0831( ¬°ºù± …¾×ù†ó ì¿±Ù ¾¥ý¦ ìßíê „øò °… 3/55
¬°¾ƒ~ …Îƒçï Þƒ±¬û …¶ƒ•.]11[ Þú ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± {Û±üŒ†"
‹ù}± …¶•. ð}†ü ìÇ†èÏú …‹þ ìŒõ )9991( ¬° Þñý† Îíéß±¬ ì†¬°…ó
¬° ›ƒùƒƒ• ðƒýƒƒ†²øƒƒ†ÿ ìƒƒ±…ÚƒŒƒ}ƒƒþ Þƒƒõ¬Þƒƒ†ó °… 66 ¬°¾ƒ~ …Îƒçï
ðíõ¬.]02[ Þú {Û±üŒ†" ‹† ìÇ†èÏú ¤†Â± ì»†‹ú …¶•.
ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ƒƒµôøƒƒ¼ ¤ƒƒ†Âƒƒ± ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ Þƒú ÆÏƒî ô ‹ƒõÿ ‹ƒ~€
Îõ…°Å âõ…°ºþ€ Îõ…°Å ¬ð~…ðþ ô {Óýý± °ðä ì~ÖõÑ ð†ºþ
…² ÚƒÇƒ±û „øò …² …ºß†æ– „ó ìþ|‹†ºñ~.ð}†ü ìÇ†èÏú ¶ý~ÿ
)3831( ¬° ºù± Þ†ºí± 1/86 ¬°¾~ ì†¬°…ó …¶}×±…Õ °… Îé•
Î~ï ì¿±Ù ÚÇ±û „øò ®Þ± ðíõ¬û|…ð~.]31[ ìÇ†èÏú ì·Ïõ¬ õ°
)4831( ¬°ºƒùƒ± °Ö·ñœ†ó ð»†ó ¬…¬ Þú º†üÏ}±üò Îé• Î~ï
ì¿±Ù ÚÇ±û „øò ¶ý†û º~ó ¬ð~…ó|ø†€ 1/52 ¬°¾~ ôÞí}±üò
Îé• ¶ý~û º~ó ì~ÖõÑ 5/2 ¬°¾~ ìþ|‹†º~.]12[ ð}†ü ø± ¬ô
ìÇ†èÏú ‹† ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± øí©õ…ðþ ¬…°ð~.
‹† {õ›ú ‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¶ý·}î …°…ˆú ¨~ì• ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ Þú ±¶ñê ¬°âý± ‹ú ì·‰éú „ìõ²½ …øíý• ìþ|¬øñ~
ôèþ …² „ðœ† Þú Þý×ý• …üò „ìõ²½|ø† ì~ ðË± Ú±…°ðã±Ö}ú …¶•
ìƒ·‰õèýò ô ±¶ñê ‹ù~…º• ‹†ü~ ¬° Þý×ý• …°…ˆú „ìõ²½|ø†
{œ~ü~ ðË± ðí†üñ~ ô º†ü~ ðý†² ‹ú …°…ˆú °ô½|ø†ÿ „ìõ²½ ‹†
°ôüß±¬ ›~ü~ ‹†º~.
¬°ìœíõÑ ð}†ü ¤†¾ê …² …üò ‹±°¶þ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
øƒ± Ÿñƒ~ ì¿ƒ±Ù ìƒ±{ƒ ÚÇƒ±û „øƒò Þíßƒþ {ƒõ¶ƒÈ Þƒõ¬Þ†ó
ôÎíéß±¬ ì†¬°…ó ¬° ìõ°¬ ì±…ÚŒ• Þ†Öþ øñã†ï {œõü³ ÚÇ±û
„øò ð·Œ• ‹ú ÚŒê ‹ù}± º~û …¶•. Þú …üò ¤†¾ê ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€
ýãýƒ±ÿ€ {ƒ†‡ ìýƒò ìßíƒê|øƒ† …² ¶ƒõÿ ìƒ~üƒ±üƒ• ‹±ð†ìú ¬°¶Ç¦
Þ»õ° ô …¶}†ó ìþ|‹†º~. ôèþ ì·†éˆþ …² ›íéú ì¿±Ù ð†ìñËî
ôÎ~ï ì¿±Ù ÚÇ±û „øò Þíßþ ¬° ‹©»þ …² â±ôû ø~Ù ô
øí¡ñýò ðã±½ ÂÏýØ ì†¬°…ó ô ‹þ ìýéþ Þõ¬Þ†ó ‹ú ì¿±Ù
ÚÇ±û „øò ‹ú Îé• …÷±…– ð†ìÇéõŽ ‹õ€ ÆÏî ôÎõ…°Å ¬ð~…ðþ
ô Îõ…°Å âõ…°ºþ „ó ‹ú Îñõ…ó üà ì»ßê øí¡ñ†ó ìÇ±§
…¶•.
ý»ñùƒ†¬ ìþ|â±¬¬ {† ‹†{õ›ú ‹ú …øíý• „ìõ²½ ‹ú Îñõ…ó
°Þò …¶†¶þ ¬° ‹ù~…º•€ Þý×ý• „ìõ²½|ø† ¬° …ð}Û†ë ¾¥ý¦
ìƒÇƒƒ†èƒƒ ‹ƒƒú ìƒƒ†¬°…ó ìƒƒ~ ðƒËƒƒ± Úƒƒ±…°âƒýƒƒ±¬ ô ƒƒ±¶ƒñƒê ‹ƒ†¬Úƒ• ô
¤ƒƒ·ƒƒƒ†¶ƒƒýƒƒƒ• ‹ƒƒýƒƒ»ƒƒ}ƒƒ±ÿ ðƒ·ƒŒƒƒ• ‹ƒƒú ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒƒ³ÿ€ Æƒƒ±…¤ƒƒþ
ôì~…¨ç– „ìõ²ºþ øí• âí†°ð~ ôøí¡ñýò ð·Œ• ‹ú °ÖÐ
ìÏ†ü ÚÇ±û „øò Þíßþ Þú ì†ðÐ …² ì¿±Ù „ó º~û …¶• …Ú~…ï
ºõ¬.
{Û~ü± ô {»ß±…² ì~ü±ü•, Þ†°ºñ†¶†ó ô ºõ°…ÿ ì¥}±ï
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Assessment of Iron supplementation program in 6-24 months
old children of Yasuj; 2006
Introduction: Iron drops administration has been used for preventing Iron deficiency anemia for
children. The present study was carried out to assessment using iron drops in 6-24 months age children
in Yasuj county
Methods: In a descriptive study by a stratified random sampling method, 300 mothers of 6-24 months old
children were selected. A validated questionnaire, (Krunbach Alpha= 0.75 ) , which its reliability was
confirmed by nutritionist, was used to data collecting. Findings are reported using SPSS version 13 , in
analysis of variances, chi square test, and descriptive statistics. 
Results: More than a half (57.6%) of children were consumed iron drops regularly, but 34.9% irregular;
and 7.5% did not consume it at all. In 38.6% of cases mothers had good knowledge, 47.3% had
moderately good knowledge, but the remainder had poor knowledge on using and complications of iron
drop in children.
The practices of mothers in feeding iron drops to their children were satisfying in 58.3%, moderately
satisfying in 35.3% and unsatisfying in 5.9% of cases. There was no significant relationship between age,
literacy, job and mothers attitude with iron drops consumption, although the knowledge of mothers were
significantly effective in iron consumption ( P<0.05).
Conclusion: Irregular consumption and even not consuming iron drops in children, and also poor
attitudes of mothers on iron drops, beside the low tendency of children to ingest iron drop are alarming
problems with iron drops usage for preventing iron deficiency anemia in children.
Keywords: Supplementary iron, Knowledge, Attitude, Practice, Children
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